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Case A B C D E F G
H I ∫寝たきり判完 C2 B2 B2 B2 B2
B2 B2 Bl Bl A2年 齢 87 80
86 85 72 83 86 90 84 85住 宅 周 囲 山を切 り開い 公 団, マ ン 坂の多い,住 簡 素 な 住 宅 住宅街,近
く 密集住宅街 入 りくんだ住 簡素な住宅街 近 くに小学校があ 大 きな通 りかたところに建つo見晴 らしがよいo シヨンが立ち並んでいる○ 宅街o大きな道
に面 している∩ 街.密集 している○ に小学校 宅地 る山のふもと ら入った住宅也窓
の 景 色 草木が見える 見えない 見えない 木が見える ブロック塀 庭が見える 道と家 庭 公園 裏の家調査員から見た部屋の印象a きれいに片づ 雑然としてい せまいi こぎれい 雑然としてい 歩 くスペース こぢんまり片 仕事場 雑然
としている○ きれいに片づいている る るが,広 く感じる がない づいている テーブルの上に
は食器や洗濯物がある けられている家 族 構 成 妹 と二人 妻 と
二人 妻と二人 妻と二人 6人家族 娘 と二人 娘夫婦の 3人 娘 と二人 次男と二人 一人暮らし居 住 年 月 i)0 40 80 50 40 60 50 50 30
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表2 状態不安 と各項 目との関係
I百 日
居 心 地 の よい -ノTJt!,'-心 地の悪 い
安 ら ぎの あ る 安 ら ぎの な い
楽 し い - つ ま ら な い
く つ ろ げ る くつ ろげ ない
明 る い 一 暗 い
静 か な - う る さ い
落ち着きのある - 落ち着 きのない
広 々 と し た - 狭 く る し い
す っ き り した ごちゃごちゃした
に ぎ や か な 寂 し い
開 放 的 な - 閉 鎖 的 な




















2.状態不安 (sTAH と項 目の関係 (表 2参
照)





屠住年数と ｢居心地がよい｣ ｢安 らぎのある｣
の項 目 (P<().05)との相関関係が認められた｡
表3 居室の評価構造
住みなれている 自分の思うとお りにできる 人の出入りがある 外的環境 静かさ 物が多い どこにも行けない 部屋が広い yIとり暮らし 物がない 騒 音
気持 ちを明 るくす居 心 地 の 良 い 7 7
安 ら ぎ の あ る 7 7
く つ ろ げ る 7 7 7
落 ち着 きの あ る 7 7 7 7
白 山 な 7 7
楽 し い 6, 7 ノ
開 放 的 な 7 7
7広 々 と し た 7 5,7 6 7
明 る い () 7
に ぎ や か な i
静 か な





















































































































れている｣ ｢自分の思う通り出来る｣ ｢人の出入 会雑誌,1995‥18(3),3卜37
りがある｣であった｡ 2)島内 節 =在宅ケアと家族の支援･保健の科
学,1989:31(8),503507
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